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SERVICIO DE PERSONAL
Cuerpos Patentados.
Destinos.
Orden Ministerial núm. 577/65 (D).—Se nom
bra Comandante Militar de Marina de. Tarragona al
Capitán de Fragata (AS) donJosé Fernández Acey
tuno Llord, que cesará en el Estado Mayor del De
partamento Marítimo de Cartagena.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se halla comprendido en el apartado II, ar
tículo 3.19 de la Orden Ministerial de 6 de junio de
1951 (D. O. núm. 128).
Madrid, 29 de enero de 1965.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 578/65 (D). Se nom
bra Segundo Comandante del crucero Canarias al Ca
pitán' de Fragata (AS) don Alfonso jaraiz Franco,
que cesará como Segundo Comandante del crucero
Almirante Cervera.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
Madrid, 29 de genero de 1965.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
r
NIETO
Orden Ministerial núm. 579/65 (D).—Se nom
bra Subdirector de la Escuela de Armas Submarinas
"Bustamante" y Segundo Jefe de- la Estación Naval
de Sóller al Capitán de Fragata (AS) don Juan Ru
bio Balet, que cesará como Comandante del destruc
tor Almirante Miranda cuando sea relevado.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
Madrid, 30 de enero de 1965.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 580/65 (D).—Se dis
pone que el Capitán de Corbeta (S) (AS) don Luis
Rodríguez Méndez-Núñez Vázquez cese como Co
mandante del submarino S-01, cuando sea relevado,
y queda afecto a la Plana Mayor de la Flotilla de
Submarinos hasta que se incorpore al destructor Al
calá Galiano, para el que está nombrado SegundoComandante.
Este destino se confiere con carácter forzoso.
Madrid, 29 de enero de 1965.
Excmos. Sres. ...
NIETO
•
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Orden Ministerial núm. 581/65 (D).—Se nom
bra Jefe de la Estación de Calibración Magnética de
'Cádiz al Teniente de Navío (El) don Emilio Mesa
Galán, que cesará como Comandante de la barcaza de
desembarco K-4 cuando sea relevado.
Este destino se confiere con carácter forzoso.
Madrid, 29 de enero de 1965.
Excmos. Sres. ...
-4-Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 582/65 (D).—Por ha
ber sido declarado "no apto" en .el reconocimiento
para el curso de Submarinos, se dispone que el Alfé
rez de Navío D. Pedro Mac-kinlay Leiceaga pase
destinado al dragaibinas Eo.
Este destino se confiere con carácter forzoso.
Madrid, 29 de enero de 1965.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 583/65 (D). Se nom
bra Secretario de la Intendencia Generál y Comi
sario del Sanatorio de Los Molinos al Coman
dante de Intendencia D. Juan Varo Casas, que
cesará en su actual destino cuando sea relevado.
Voluntario.
Madrid, 28 de enero de 1965.
Excmos. Sres.....
NIETO
Orden Ministerial núm. 584/65 (D).—Se nom
bra Habilitado del Cuartel de Instrucción de El Fe
rrol del Caudillo y del pontón-escuela Galatea al Ca
pitán de Intendencia D. Pedro Albarracín Romero,
a cuyo destino sé incorporará el día 1 de febrer9
próximo, en que finaliza la licencia ecuatorial que dis
fruta.
Madrid, 28 de enero de 1965.
Excmos. Sres. ...
Retiros.
NIETO
Orden Ministerial núm. 585/65 (D).--Se dis
pone que el Ayudante Técnico Sanitario Mayor (Co
mandante) D. Francisco García Peña pase a la situa
ción de "retirado" el día 21 de julio del presente año,
por cumplir en dicha fecha la edad reglamentaria para
ello, quedando pendiente del haber pasivo que le se
ñale el Consejo Supremo de Justicia Militar.
Madrid, 28 de enero de 1965. *
Excmos. Sres. ...
NIETO
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Licencia por asuntos propios.
Orden Ministerial núm. 586/65 (D). Se con
ceden dos meses de licencia por asuntos propios,
para Malcocinado (Badajoz, al Teniente Farmacéu
tico de la Armada D. julio Alejandre Romero.
Madrid, 28 de enero de 1965.
NIETO
ExCmos. Sres. ...
Sres. ...
E
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Destinos.
Orden Ministerial núm. 587/65 (D). -Se dis
pone que el personal de Suboficiales que a continua
ción se relaciona cese en los destinos que actualmente
desempeña y pase a prestar sus servicios en los que
al frente de cada uno de ellos se indican :
Contramaestre Mayor • de segunda D. José López
Abelleira.—Lanchas L. C. P.-1, 2 y 3.—Forzoso.
Sargento Condestable D.. Luis Sánchez Navarro.
Cuartel de Instrucción de Marinería del Departa
mento Marítimo de Cartagena.—Forzoso.
Subteniente Electricista D. Eduardo Vidal Veig-a.
Estación Radiotelegráfica del Departamento 111aríti
mo de El Ferrol del Caudillo.—Forzoso.—(1).
Subteniente Radiotelegrafista D. Esteban Pujol
Andréu.—Cuarta Sección de la Dirección de Mate
rial.—Forzoso.
Sargento Radarista D. Sinforiano Falcón Pascual.
Crucero Canarias.—Voluntario.—(1).y
Brigada Mecánico D. Amador A. Estévez Sanz.
A las órdenes de la Superior Autoridad de la Base
Naval de Canarias.—Forzoso.
Brigada Mecánico D. Josél de la Prida Carranza.
Dragaminas Ter.—Forzoso.—(1).
Sargento primero Mecánico D. Antonio Lorente
García.—Fragata rápida Audaz.—Forzoso.—(1).
Sargento primero Mecánico D. José M. Barranco
Crespillo.—Dragaminas Ter.—Forzoso.—(1).
Brigada Escribiente D. Ricardo F. Llamazares
Saralegui.—Consejo Supremo de Justicia Militar.—
Forzoso.
Sargento Sanitario D. Domingo García Bernal.—
Plana Mayor del C. I. A. F. Forzoso. (1).
(1) Este_ personal no cesará en sus actuales des
tinos hasta ser relevado.
Madrid, 28 de enero de 1965.
•
Excmos. Sres. ... •
NIETO
Orden Ministerial núm. 588/65 (D). Se dis
pone que el Mecánico Mayor de segunda D. Alberto
Ruiz Romero cese en el destino que actualmente des- .
empeña y pase a prestar sus servicios, con carácter
voluntario, en ja fragata Pizarro.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, este destino se encuentra comprendido en el
punto II del artículo 3.° de la Orden Ministerial de
,
6 de junio de 1951 (D. O. núm. 128).
Madrid, 28 de enero de 1965.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm.. 589/65 (D).—Se con
firma la determinación adoptada por la Superior Au
toridad del Departamento Marítin'ío de Cartagena
disponiendo que el Sargento Radio D. Juan j. Quin...
telaRomero cese en la situación de "disponible" y
pase des inado a la Estación Radiotelegráfica de di
cho Departamento Marítimo, con carácter forzoso.
Madrid, 28 de enero de 1965.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 590/65 (D). --Se dispo
ne que el Sargento primero :Nlinista D. Luis Vázquez
Temprano. cese en el destino que actualmente des
empeña y pase a pr¿star sus servicios, con carácter
forzoso, a la Plana Mayor del Grupo de Dragaminas.
Madrid, 29 de eneros de 1965.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 591/65 (D).—Se aclara
la Orden Ministerial número 400/65, de 19 de enero
de 1965 (D. O. núm. 19), en el sentido de cine el des
tino que en ella se confiere es a favor del Brigada
Escribiente D. José Manuel González Pérez.
Madrid, 28 de enero de 1965.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 592/65 (D).—Se dispo
ne que el Sargento primero Escribiente D. José Bar
berán Villalba cese en el destino que actualmente des
empeña y pase a prestar sus servicios, con carácter
voluntario, al Tribunal Marítimo Central.
Madrid, 29 de enero de 1965.
Excmos. Sres. ...
Cursos.
NIETO
Orden Ministerial núm. 593/65 (D),—Por ha.
ber sido declarado "apto" en el examen a que fié
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admitido por Orden Ministerial número 152/65, de
4 de enero de 1965 (D. O. núm. 7), se nombra Alum
no del curso de Transformación, para ingreso en lós
Cuerpos Patentados, a partir del día 10 de enero del
año actual, al ,Brigada Electrónico D. Jesús Beloy
Castrillón, el cual causará baja en el destino que des
empeñaba.
Madrid, 29‘Pde enero de 1965.
NIETO
Excmos. Sres. ...
11-- Licencias ecuatoriales.
Orden Ministerial núm. 594/65 (D).—Por ha
llarse comprendidos en el apartado a) de la Orden
Ministerial-de 6 de abril de 1948 (D. O. núm.- 81)
los Suboficiales. que a continuación se relacionan, se
les. conceden seis ,meses de licencia ecuatorial, para
disfrutarla en los puntos que le expresan, percibiendo
sus haberes por las Habilitaciones que al frente de
cada uno de ellos se indican y quedando, durante el
disfrute de la misma, .a disposición de las Autorida
des jurisdiccionales correspondientes :
Brigada Mecánico D. Antonio Sande Vila.—Puen
tecleume (La .Coruña).--Habilitación General del De
partamento Marítimo de El Ferrol. del Caudillo.
Sargento primero Hidrógrafo D. Guillermo Ló
pez Pérez.--Cádiz.--Habilitación de la Zona Sur.
Madrid, 28 de enero de 1965.
NIETO
Excmos. Sres. ...
Maestranza de la Armada.
Destinos.
Orden Ministerial núm. 595/65 (D). —A pro
puesta del Capitán General del Departamento Marítimo de Cartagena, se dispone el cambio de destino
del personal que a continuación se reseña :
Operario de primera (Montador de Motores) Die
go Sánchez Lorente.--Des'embarca del destructor Al
mirante Ferrándiz y pasa destinada a la Escuela de
Salivarinos.—Forzoso.
Operario de segunda. (Ajustador) José RisueñoFernández.—Cesa en el Ramo de Ingenieros del Ar
senal y embarca en el destructor Almirante Ferrándir:.
Voluntario.
Madrid, 28 de enero de 1965.
NIETO
Excmos. Sres. Capitán General del DepartamentoMarítimo de Cartagena, Vicealmirante jefe delServicio de Personal e Intendente General de este
Ministerio,
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Orden Ministerial núm. 596/65 (D). — A cCe
diendo a lo solicitado por el Operario de segunda
(Sopletista) Juan Pavón Pérez, se dispone que cese
en el Ramo de Artillería del Arsenal del Departa
'
mento Marítimo de Cádiz y pase a disposición del
Almirante Jefe de la Jurisdicción Central.
Este destino se confiere con carácter voluntario y
se encuentra comprendido en el apartado c), pun
to 5.°, artículo 1.° de la Orden Ministerial de 31 de
julio de 1959 (D. O. núm. 171).
Madrid, 28 de enero de 1965.
NiErro
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Almirante jefe de la jurisdic
ción Central, Vicealmirante Jefe del Servicio de
Personal e Intendente General de este Ministerio.
Orden Ministerial núm. 597/65 (D). A pro
puesta del Capitán General del Departamento Maríti
mo de Cádiz, se dispone que el Operario de segunda
(Carpintero de Ribera) Manuel Bascón Fúster cese
en el Taller Mixto del Arsenal de La Carraca y pase
destinado a la Estación de Lanchas Rápidas de ni
- rifa, con carácter forzoso.
Madrid, 28 de enero de 1965.
NIETO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Harítimo de Cádiz, Vicealmirante Jefe del Servicio
de Personal e Intendente General de este Minis
terio.
Ayudantes Instructores.
Orden Ministerial núm. 598/65. A propuesta
.del Capitán General del Departamento Marítimo de
El Ferrol del Caudillo, y de conformidad con lo in
formado por la Jefatura de Instrucción,* se nombra
Ayudantes Instructores del Cuartel de Instrucción
del citado Departamento al personal del C.A.S.T.A.
y Maestranza que a continuación se relaciona :
Auxiliar segundo del C. A. S. T. A. (Armero)
D. Manuel A,meneiros Montero.
Auxiliar segundo del C. A. S. T. A. (Pintor) donJosé L. Mata González.
Operario de primera de la Maestranza (Fonta
nero) Santiago López Pantín.
Operario de primera de la Maestranza (Herrero)
Francisco. González Niebla-.
Operario de primera' de la Maestranza (Ajustador) Emilio Fernández Castro.
Operario de primera de la Maestranza -(
Higinio Díaz Dopico.
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Operario de primera de la Maestranza (Carpintero)
Francisco Bustabad Casas..
Madrid, 28 de enero de 1965:
NIETO
o•
Excmos. Sres. Capitán General • del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Vicealmirante
Jefe del Servicio de Personal, Contralmirante jefe
de Instrucción e Intendente General de este Mi
nisterio.
ri
Personal vario.
Convocatoria para proveer una vacante de Oficial
segundo Administrativo en el Negociado de Haberes
del .S'crvicio Econámico-Legal de este Ministerio;
Orden Ministerial núm. 599/65 (D).—Se con
voca examen-concurso para contratar entre personal.
. civil una plaza de Oficial segundo Administrativo,
para prestar sus servicios en el Negociado de Habe
res del Servicio Económico-Legal de este Ministerio,
con arreglo a las siguientes
--BASES:
1.a Para ser admitidos a participar en el con
curso, los solicitantes deberán ser de nacionalidad es
pañola, tener cumplidos los veinte arios y no los
treinta y seis en el momento en que finalice el plazo
de presentación de instancias.
Podrá concurrir personal de 'ambos sexos, de
biendo acreditarse la aptitud física y psíquica adecua-'
da, y, a tal efecto, serán "reconocidos los aspirantes
por el -Servicio _Médico de este Ministerio, que hará
el debido estudio radiográfico e informe radiológico.
2.a Las instancias, suscritas de puño y letra de
los interesados, deberán ser dirigidas directamente al
Mmirante Jefe de la Jurisdicción Central.
3.a El plazo de admisión de instancias quedará
cerrado a los treinta días siguientes al de la fecha
de publicación de esta Orden en el DrAluo OFIdAL
DEL MINISTERIO DE MARINA: siendo rechazadas to
das las que se reciban fuera de dicho plazo.
4.a Las 'instancias, en las que los aspirantes ha
rán constar bajo su responsabilidad la carencia de
antecedentes penales, edad y títulos profesionales que
posean, podrán.ir acompañadas de documentos acre
ditativos de los conocimientos técnicos o profesiona
les del concursante y de los méritos que estime con
veniente poner de relieve.
5.a Dentro de los diez días siguientes al de la ter
minación del plazo de presentación de instancias la
Jefatura Superior de la Maestranza de la jurisdic
ción Central las elevará por conducto reglamentario
al Presidente del Tribunal, y diez días después se ce
lebrarán los-exámenes.
6•a El Tribunal que ha de examinara los con
cursantes estará constituído de la siguiente forma :
Presidente.—Comandante de Intendencia D. An
tonio Sánchez Andrada.
Vocal.—Auxiliar Administrativo de segunda de la
Maestranza señorita.Adela Rojas Moreno.
Vo91.—Auxiliar-Administrativo de segunda de la
Maestranza D. Francisco Moltó Morant.
7.a En los exámenes se exigirá a los concursan
tes los conocimientos adecuados a 'la categoría pro
_fesional que se concursa. Mecanografía : 300 pulsa
ciones, y "Taquigrafía : 100 palabras, con traducción
correcta.
B•a De entre los aprobados será propuesto por el
Tribunal para ocupar la plaza convocada aquel que,
además de haber demostrado mayor aptitud profesio
nal, Aostifique tener buena conducta civil.
CONDICION-ES TECNICAS
9.a Las funciones a realizar por el que cubra la
vacante serán las propias de un Oficial segundo Ad
ministrativo : Redacción de documentos, archivos, fi
cheros, cálculos estadísticos, catalogación de expe
dientes. regis'tros de entrada y salida, etc.
CONDICIONES ADMINISTRATIVAS
10. El concursante que ocupe la plaza convocada
quedará acogido a la Reglamentación de Trabajo del
personal civil no funcionario dependiente de los Esta
blecimientos Militares, aprobada por Decretó de 20 de
febrero de 1958 (D. O. núm. 58), y disposiciones
legales posteriores dictadas para su aplicación, y
como legislación complementaria,_ la Reglamentación
Nacional del Trabajo en las Industrias Siderometa
lúrgicas, aprobada por Orden Ministerial de 27 de
julio de 1946 (B. 0. del Estado núm. 2, de agosto
siguiente).
11. De acuerdo con las citadas reglamentaciones,
el régimen económico será el siguiente:
a) Sueldo mensual de dos mil cuatrocientas pe
setas (2.400,00), de acuerdo con lo dispuesto en la
Orden Ministerial número 2.972/63, kle 26 de junio
de 1963 (D. O. núm. 150),.en cumplimiento a lo pre
ceptáado en el artículo 1.° del Decreto 1.093 de 1963,
sobre salario del personal civil no funcionario de
pendiente de los -Establecimientos Militares.
b) • Trienios equivalentes al 5 por 100 del stieldo
que perciba en el momento de cumplirlos.
c) Pagas extraordinarias de Navidad y 18 de ju
lio, equivalentes a una mensualidad del süeldo cada
_una, más lbs aumentos .por-antigüedad.
'd) Veinte días de vacaciones anuales retribuidas.
e) Plus de Cargas Familiares y Subsidio Farni
liar, si procede. En este orden se cumplimentará lo
dispuesto en materia de -previsión, Seguros Socia
les; Mutualidad, etc.
12. El período de prueba será de un mes, y la
jornada de trabajo legal ordinaria será de ocho ho
ras diarias.
13. El Presidente del Tribunal estará facultado
para solicitar de la Autoridad jurisdiccional los me
dios auxiliares de personal y material que estime
convenientes, utilización de Gabinetes Psicotécriicos,
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etcétera, para la mejor selección del personal que se
presente a la convocatoria.
14. A los efectos de las dietas correspondientes.
del Tribunal examinador deberá tenerse en cuenta
lo dispuesto en el Decreto-Ley de 7 de julio de 1949
(D. O. núm. 157).
15. En este 'concurso se guardarán las prefered
cias legales y generales establecidas por la legislación
vigente. •
Madrid, 29 de enero de 1965.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Personal civil contratado. Excedencia forzosa.
Orden Ministerial núm. 600/65 (D).—En vir
tud de propuesta formulada por el Ministerio de
Asuntos Exteriores, por haber sido contratado como
Traductor de español, para prestar sus servicios en
las Naciones Unidas, el jefe Administrativo de pri
mera (Traductor) D. Francisco Valero González,
contratado .por Orden Ministerial Comunicada nú
mero 750, de 31 de diciembre de 1945, para prestar
sus servicios en la Segunda Sección del Estado Ma
yor de la Armada, se dispone su pase a la situación
de "excedencia forzosa", prevista en el artículo 46 de
la Reglamentación de Trabajo del personal civil no
funcionario dependiente de los Establecimientos Mi
litares, de 20 de febrero de 1958 (D. O. núm. 58),
con derecho a reserva de plaza y cómputo de tiempo,
a todos los efectos, mientras permanezca al servicio
del mencionado Organismo internacional.
Madrid, 29 de enero de 1965.
NIETO
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
EJ
RECOMPENSAS
Cruz del Mérito Naval.
Orden Ministerial núm. 601/65.--En atención alos méritos contraídos por el Alcalde de Malgrat, donJaime Turro Xaudiera, vengo en concederle la Cruz
del Mérito Ñaval de segunda clase con distintivo
blanco.
Madrid, 2 de febrero de 1965.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
EDICTOS
NIETO
(36)Don Vicente Zaragoza Such„ Alférez de Navío de laReserva Naval Activa, Juez instructor del expediente número 134- de 1964, instruído por pérdida
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de los Nombramientos de Segundo Mecánico Na
val y de Patrón de Pesca de Bajura y Libreta de
Inscripción Marítima de Bautista Ripoll Lloret,
folio 47 de 1939 de este Distrito, y de la Licencia
de Pesca y Libro Registrodel Seguro de la Mutua
lidad de Á"ccidentes de Mar y de Trabajo de la em
barcación de su propiedad Angela María, folio 774,
tercera Lista de Altea,
Hago saber : Que por decreto auditoriado de la
Superior Autoridad del nepartamento Marítimo de
Cartagena ha sido declarado justificado el extravío
de dichos documentos, quedando nulos y sin valor
alguno ; incurriendo en responsabilidad quien pose
yéndolos no haga entrega de ellos a la Autoridad de
Marina.
Altea, 19 de enero de 1965.—E1 Alférez de Navío
de la Reserva Naval Activa, Juez instructor, Vicen
te Zaragoza.>
(37)
Don Cipriano Pereira Gómez, Capitán de Corbeta,
juez instructo-r del expediente número 1.047 de
1964, de pérdida de documentos,
Hago saber : Que por decreto auditoriado de la
Superior Autoridad 'del Departamento se declaran
nulos y sin valor los siguientes documentos :
Libreta de Inscripción 'Marítima y Cartilla Naval
de Manuel Fernández Pombal.
Libreta de Inscripción Marítima de Tomás F. Fer
nández Pombal ; y
Libreta de Inscripción Marítima y Cartilla Naval
de Florencio Pérez Crespo.
Todos ellos inscriptos de este Trozo ; incurriendo
en responsabilidad la persona que poseyéndolos nolos entregue a la Autoridad de Marina.
Bayona, 20 de enero de 1965.—E1 Capitán de Corbeta, Juez instructor, Cipriano Pereira Gómez.
(38)Don Manuel Salazar García, Teniente de Navío, juezinstructor de los expedientes de • pérdida. de las Libretas de Inscripción Marítima de los inscriptosde Gandía Francisco Ortiz Sorli y Melchor Montina Torres,
Hago saber : Que por decretos de la Superior Autoridad del DepartanVento, dichos documentos hansido declarados nulos y sin valor ; incurriendo en
respcinsabilidad las personas que poseyéndoles nohicieren entrega de ellos a la Autoridad de Marina.
Gandía, 20 de enero de 1965.—El Teniente de Navío, juez instructor, Manuel Salazar.
(39)Don Francisco Pazos López, Ayudante Militar deMarina del Distrito de Luarca, juez instructor del
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expediente número 1.041 de 1964. instruido por la
pérdida de la Libreta de Inscripción Marítima de
José Fernández Pérez, folio 48,de 1937, del Tro
zo de Luarúa,
Hago saber : Que por decreto auditoriado de fecha
14 (lel actual ha sido declarada nula y sin valor la
mencionada Libreta ; incurriendo en responsabilidad
la persona que la encuentre y no haga entrega a las
Autoridades de Marina.
Luarca, 20 de enero de 1965. El Ayudante'-\ri
litar de Marina, juez instructor, Francisco PaL7OS
López.
(40)
Don Manuel Gago Regueira, Teniente de *Navío,
Ayudante Militar de Marina y juez instructor del
Distrito de Corme,
Hace saber : Que por decreto auditoriado del ex
celentísimo señor Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo de 7 de diciem
bre último, se declara nula y sin valor alguno la Li
breta de Inscripción Marítima del inscripto del Trozo
de Corme José Facal Cani.zas, la que había sido ex
pedida por dicho Trozo en 7 de junio de 1944 ; incu
rriendo en responsabilidad la persona que habiéndola
hallado no la entregue a las Autoridades de Marina.
Corme, 20 de enero de 1965.—E1 Teniente de Na
vío, juez instructor, Manuel Gayo Reguei7a.
(41)
Don Santos Pastor Zabala, Capitán de Corbeta de la
Reserva Naval Activa, Juez instructor del expe
diente número 692 de 1963, instruido por pérdida
de la Libreta de Inscripción Marítima de Marce
lino San José Gómez,
Hago saber : Que en dicho expediente, por decre
to de la Superior Autoridad del Departamento, de
fecha 15 de los corrientes, ha quedado nulo y sin va
lor dicho documento ; incurriendo en responsabilidad
la persona que lo posea y no haga entrega del mismo
a la Autoridad de Marina.
Bilbao, 21 de enero de 1965.—El Capitán de Cor
beta, juez instructor, Santos Pastor.
(42)
Don Enrique Bianchi Obregón, Comandante de In
fantería de Marina y Juez permanente de la Co
mandancia Militar de Sfarina de Málaga y del ex
pediente número 193 de 1964, instruido por pérdi
da del nombramiento de Segundo Mecánico Naval
de Salvador Rico Pendón, folio 68 de 1940, del
Trozo de Málaga,
Hago saber: Que habiendo sido decretado por la
Superior Autoridad de este Departamento Marítimo
debidamente justificada la pérdida del documento
mencionado, se declara nulo y sin valor el mismo:
incurriendo en responsabilidad el que lo tenga en su
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poder y no haga entrega del citado documento a la
Autoridad de Marina de t a Provincia.
Málaga, 22 de enero de 1965.—Hl Comandante de
Infante-ría de Marina, Juez permanente, Enriqiw
Bianchi Obregón.
(43)
Don Antonio Hernández Guillén, Comandante de
Infantería de Marina, juez Permonente de la Co
mandancia Militar de Marina de esta Provincia e
Instructor del expediente de Varios número 57
de 1964, instruido por supuesto extravío de la Li
breta de Inscripción Marítima del individuo Emi
lio García Herranz,
Hago saber : Que Por decreto de la Superior Au
toridad judicial de esta Base Naval, ha sido declara
da nula y sin valor alguno la Libreta de Inscripción
Marítima del expedientado Emilio García. Herranz;
incurriendo en responsabilidad la persona que la:ha
llase y no haga entrega de la misma a las Autorida
des de Marina.
Las Palmas de Gran Canaria, 26 de enero de 1965,
El Comandante, Juez Permanente, Antonio Hernán
dez Guillén. 1
(-1-1)
Don Antonio Hernández Guillén, Comandante de
Infantería de Marina, Juez permanente de la Co
mandancia Militar de Marina de esta Provincia
s e instructor del expediente de Varios número 93
de 1964, instruido por supuesto extravío de la Li
breta de Inscripción Marítima • de Isidro Betancor
Betancor,
Hago saber : Que por decreto de la Superior Auto-
.
ridad judicial de esta Base Naval ha sido declarada
nula y sin valor alguno la Libreta de Inscripción Ma
rítima del expedientado Isidro Betancor Betancor;
incurriendo en responsabilidad la persona que la ha
llase y no haga entrega de la misma a las Autoridades
de Marina.
Las Palmas de Gran Canaria, 26 de enero de
195.—E1 Comandante de Infantería de Marina, Juez
permanente, Antonio Hernández Guillén.
(45)
Don Mariano Díaz López, Capitán de Corbeta, juez
instructor del expediente número 115 de 1964,
por pérdida de la Cartilla Naval de Lenin Soriano
Nieto,
Hago saber : Que justificada la pérdida a que se
refiere dicho expediente, por decreto auditoriado del
Excmo. Sr. Capitán General de este Departamento
Marítimo de fecha 18 del mes actual, se declara
nulo y sin valor el expresado documento ; incurrien
do en responsabilidad la persona que lo posea y no
haga entrega de él a las Autoridades de Marina.
Almería, 25 de enero de 1965.—E1 Capitán de
Corbeta, juez instructor, Mariano Díaz López.
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